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◆ 著 書 
1) 田中三千雄：医師（指導医、専門医、その他）．「手にとるようにわかる内視鏡室運営マニュアル ～エキスパートが
まとめる現場で使える虎の巻～」片山 修監修，135-139，株式会社ベクトルコア，東京，2007． 
 
◆ 原 著 
1)  田中三千雄，八木 満，七澤 洋：“萎縮性胃炎”が広がるほど，“上腹部症状”は少くなる．消化器科，44: 556-560，
2007． 
2)  梅田加洋子，安東則子，高木妙子，岩城直子，大橋達子，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査時の「タッチ」に対
する受診者の意識．第 38 回日本看護学会論文集，3-5，2007． 
3)  安田智美，八塚美樹，吉井美穂，寺境夕紀子，吉井 忍，田中三千雄：男性オストメイトのセクシャリティと夫婦
の関係性．日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌，23: 59-68，2007． 
4)  若林理恵子，安田智美，寺境夕紀子，吉井 忍，田中三千雄：実習記録からみた成人看護実習における学生の学び．
富山大学看護学会誌，7: 43-54，2007． 
 
◆ 症例報告 
1)  小尾龍右，藤本 誠，岡 洋志，井上博喜，渡辺哲郎，野崎和也，嶋田 豊，田中三千雄：内視鏡的粘膜切除術に
よる瘢痕部に生じた胃過形成性ポリープの 1 例．ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease，23: 33-36，2007． 
 
◆ 総 説 
1)  田中三千雄：日経メデイクイズ．Nikkei Medical，471：63-64，2007． 
2)  田中三千雄，藤本 誠，小尾龍右，藤浪 斗：拡大内視鏡と組織構築の関連．3)十二指腸・小腸．胃と腸，42: 557-562，
2007． 
3)  田中三千雄：染色法のコツ－小腸．胃と腸，42: 770，2007． 
4)  田中三千雄：序説．特集：内視鏡の安全学－若手へのメッセージ．消化器内視鏡，19: 1176，2007． 
5)  田中三千雄：最新文献紹介．モサプリドの消化管通過時間への作用とカプセル内視鏡時投与の診断学的有用性．
Gastroenterol.Endosc., 49: 2747，2007． 
6)  工藤俊彦，折原正周，蓮本祐史，杉山敏郎，田中三千雄：血管性病変以外の小腸出血に対する治療．消化器内視鏡，
19: 1559-1565，2007． 
7)  山本博徳，田中三千雄，荒木昭博，大宮直木，田中 周：座談会．ダブルバルーン内視鏡を用いた治療のコツ．消
化器内視鏡，19: 1619-1633，2007． 
 
◆ 学会報告 
1)  Shinobu Yoshii, Yukiko Jikei, Tomomi Yasuda, Michio Tanaka, Akiyo Kubota, Mikako Masukawa, Shinichirou Hirokawa, 
Kazuhiro Tsukada: Interventions for the Ostomates with Skin Troubles and Future Issues in the Stoma Outpatient Clinic. 11th 
Congress of Asian Federation of Coloproctology, 2007,9,22,Tokyo. 
2)  田中三千雄：教育講演．胃内視鏡診断の基本 －知っているつもりのあなたに問う－．第 89 回日本消化器内視鏡学
会北陸地方会，2007，7，1，富山． 
3)  田中三千雄：特別講演（誌上発表）．医師から見た“患者さんの安心・安全と内視鏡看護”．第５回消化器内視鏡看
護セミナー，2007，7，1，仙台． 
4)  河相 覚，田中三千雄：Sedation 患者に咽頭麻酔は必要か？ワークショップ３．上部消化管内視鏡 －少ない苦痛，
少ない危険，少ない見落としのための工夫－．第 73 回日本消化器内視鏡学会総会．2007，5，9-11，東京． 
5)  岩城直子，河相てる美，滝原 香，大橋達子，安東則子，高木妙子，三輪のり子，田中三千雄：わが国における「内
視鏡看護研究」の現状．第 58 回日本消化器内視鏡技師研究会，2007，5，12，東京． 
6)  梅田加洋子，安東則子，高木妙子，岩城直子，大橋達子，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査時の「タッチ」に対
する受診者の意識．第 38 回日本看護学会，2007，7，6-7，那覇． 
7)  河相 覚，真野鋭志，平名浩史，松村孝之，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査における sedation 時の咽頭麻酔の
有益性の検討（検査低受容度患者での検討）．第 89 回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，2007，7，1，富山． 
8)  高木妙子，梅田加洋子，安藤則子，大橋達子，岩城直子，田中三千雄：上部消化管内視鏡検査時の意図的「タッチ」
における受診者と看護師の意識の比較．第 8 回富山大学看護学会学術集会，2007，11，17，富山． 
9)  吉井 忍，寺境夕紀子，安田智美，田中三千雄，八塚美樹：看護職員におけるセルフマネジメントの構造．第 33 回
日本看護研究学会学術集会，2007，7，28-29，岩手． 
10)  寺境夕紀子，吉井 忍，安田智美，田中三千雄：関節拘縮を有する患者の体圧分散の実態～体位と各種マットレス
による検討～．第 33 回日本看護研究学会学術集会，2007，7，28-29，岩手． 
11)  坂曽由香里，柴田絢子，荒井茉紀子，大居小百合，寺境夕紀子，吉井 忍，安田智美，田中三千雄：関節拘縮を有
する患者の体圧分散の実態～体位と各種マットレスによる検討～．第 8 回富山大学看護学会学術集会，2007，11，
17，富山． 
 
